Pengaruh Penggunaan Figur Selebriti, Iklan, Dan 

Citra Merek Terhadap Keputusan Pembelian 


































Berdasarkan hasil perhitungan data yang telah dilakukan, maka dapat 
disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :  
1. Penggunaan Figur Selebriti memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan 
pembelian sepatu Adidas di Surabaya. Artinya, peningkatan pada nilai figur 
selebriti akan memberi pengaruh pada peningkatan keputusan pembelian 
sepatu Adidas di Surabaya 
2. Iklan memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian  sepatu 
Adidas di Surabaya. Artinya, peningkatan jumlah iklan akan memberi 
pengaruh pada peningkatan keputusan pembelian oleh konsumen terhadap 
sepatu Adidas. 
3. Citra Merek memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian 
sepatu Adidas di Surabaya. Artinya, peningkatan citra merek akan memberi 
pengaruh  pada peningkatan keputusan pembelian oleh konsumen. 
4. Penggunaan Figur Selebriti, Iklan, dan Citra Merek secara simultan 
berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian sepatu Adidas di 
Surabaya. Artinya, manajemen perlu berupaya mengelola dan memadukan 
semua konsep Penggunaan Figur Selebriti, Iklan, dan Citra Merek sehingga 







1. Peneliti menemui beberapa konsumen tidak bersedia untuk menjadi responden 
penelitian dikarenakan sedang sibuk maupun khawatir data pribadinya 
digunakan untuk keperluan yang tidak semestinya.  




1. Kepada Produsen Sepatu Adidas di Surabaya  
a. Meningkatkan figur selebriti yang menjadi ikon sepatu Adidas, dengan 
cara memilih figur selebriti yang lebih dikenal dan memiliki daya tarik 
tinggi. 
b. Meningkatkan kualitas informasi yang ada dalam iklan sepatu Adidas, 
agar konsumen dapat dengan mudah memperoleh informasi yang 
sesungguhnya di sepatu Adidas. 
c. Meningkatkan citra merek sepatu adidas dengan cara memberikan kualitas 
label yang jujur agar konsumen lebih yakin terhadapa sepatu Adidas. 
2. Kepada peneliti lain 
a. Kontribusi ketiga variabel bebas pada penelitian ini relatif masih kecil 
sehingga diharapkan peneliti di masa mendatang dapat menambahkan 
beberapa variabel lain sebagai prediktor variabel keputusan pembelian 
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